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　　[摘　要 ]会计信息披露是公司治理中的重要机制, 同时, 公司治理是否有效也决定了会计信息质量的高低。通过对郑百
文案例的分析, 得出以下结论: 应从公司治理的角度来提高会计信息质量, 同时还应加强债权人监督, 引入独立董事制度, 充
分发挥监事会的职能。
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2003 年 7 月 18 日郑百文 (600898) 在上交所恢
























分 离, 如 何 解 决 由 此 产 生 的 代 理 问 题 呢?
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股份公司。1992 年 6 月增资扩股后更名为郑州百文
股份有限公司。1996 年 4 月, 经证监会批准, 在上海
证券交易所上市, 成为郑州市第一家上市企业。1998
年 7 月以 1997 年年末股本为基数按 10∶21307 向





年郑百文每股分别亏损 2154 元、41844 元, 创下了
当时的最高纪录。2000 年 3 月 3 日中国信达资产管
理公司向郑州市法院提出“郑百文”破产的申请, 这
是中国证券市场上首例上市公司破产申请, 此时信









月 26 日, 郑百文被上交所 PT , 并且成为中国证监会
《亏损上市公司暂停上市和中止上市实施办法》发布
以来, 第一支按此法规暂停上市的股票。2001 年, 依
据证监罚字[ 2001 ]19 号文件, 对郑百文公司及相关



















的 净 利 润
上市前 1994 2513 284 2229
1995 2740 1624 1116
合计 5253 1908 3345
上市后 1996 4989 1189 3800
1997 7843 9796 21953
1998 250241 3405 253646
合计 237409 14390 251799
　　21 股本金不实
1992 年 12 月,“郑百文公司”实施增资扩股, 应
募集资金 19 562 万元, 而实际到位资金仅 334 万
元, 其余资金直至上市 (1996 年 4 月) 后的 1997 年
才陆续到位。
31 配股资金使用情况与披露不符
1998 年 4 月郑百文公司在配股说明书中, 承诺
将 1126 亿元投入建设 30 个商品配售中心。当年 7




1996 年 11 月, 郑百文先后通过国泰证券公司
郑州营业部、广发证券公司、广发证券咨询公司, 将



































益, 实现个人利益。何浚 (1998 年) 引入内部人控制
度 K= 内部董事人数ö董事会总人数, 发现由国有企
业或集体企业改组而成的上市公司平均内部人控制




















巨额的负债, 1999 年年报 (未经调整) 显示企业总资
产 1 277 715 141. 78 元, 总负债 2 548 188 179173
元 (其中建行郑州分行营业部逾期欠款 2 099 349

























率有所下降。截至 2003 年上半年, 境内主要金融机
构不良贷款率已经下降至 1916%。其中股份制商业
银行不良贷款率仅为 9134% ; 而国有独资商业银行
不良贷款率为 22119%。因此银行业改革的重点还


















不能担任独立董事。2001 年 8 月证监会正式发布了
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,
其中对于独立董事的资格, 除了须具有董事资格和




教授, 从 1995 年到 2001 年担任郑百文的“社会董
事”, 按照他本人的叙述和有关资料都显示, 他并没
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